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PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Koolrabi 
Rassenproef Ie beoordeling stooktee.lt en Ie beoordeling hete lucht voorjaar 1980. 
R.I.V.R.O. 
A.B-, Jansen en J.H. Stolk 
respectievelijk: 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
en 
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s ta t ion Naaldwijk) 
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Proefopzet 
Voor de stookteelt en heteluchtteelt van 1980 werden 8 nieuwe koolrabirassen op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. Alä standaardrassen werden 5106, 
Trero en 523 (v/h 446) aan de series toegevoegd. 
Zowel voor de stookteelt als de heteluchtteelt waren er drie proefplaatsen. 
Voor de stookteelt lag de proef op het bedrijf van de heer Hensen te Berkel, op 
het bedrijf van de heer Lansen te Maasbree en op het bedrijf van de heer Bos 
te Koningslust. 
Voor de heteluchtteelt lag de proef op het bedrijf van de heer Huys te Sevenum, 
op de proeftuin te Venlo en op het bedrijf van de heer Vfeys te Horst. 
Op alle proefplaatsen stonden er + 75 planten per veld, was de plantafstand 
25 x 20 cm en was de veldoppervlakte 4.8 m2. 
De zaai-plant en becordelingsdata waren als volgt: 
Stookteelt 
proefplaats 
Berkel 
Maasbree 
Koningslust 
Heteluchteelt 
Sevenum 
Venlo 
Horst 
zaaidatum 
17-12-1979 
9-11-1979 
9-11-1979 
.--*«*•*» 
31-12-1979 
16-4-1980 
4-1-1980 
plantdatum 
17-2-1980 
4-1-1980 
3-1-1980 
. - - . — . • - • . » ' • • -'•'. -
11-2-1980 
8-5-1980 
+13-2-1980 
beoordeli] 
18-3-1980 
13-3-1980 
13-3-1980 
22-4-1980 
16-6-1980 
22-4-1980 
Inhoud: Tabel 
Stookteelt 
Proefopzet 
In de proef opgenomen rassen 1 
Waarnemingen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie 2 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 3 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de commissie 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de overige beoorde-
laars 5 
Gemiddelde knoldiameters in mm 6 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 7 
Heteluchtteelt 
In de proef opgenomen rassen 8 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie S 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 10 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de commissie 11 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de overige beoorde-
laars 12 
Gemiddelde knoldiameters in mm 13 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 14 
Waarnemingen 
Alle zes proeven (stookteelt en heteluchtteelt) zijn beoordeeld in het oogst-
bare staditan. Er verden cijfers gegeven voor bladlengte, bladhoeveelheid-knol-
vonn-uniformiteit-vröagheid en gebruikswaarde. De cijfers werden gegeven door 
vertegenwoordigers van de zaadbedrij ven- de tuinders- de Gebruikswaarde onder-
zoekers, en de gewasspecialist van het Proefstation Naaldwijk. De cijfers wer-
den door opmerkingen gemotiveerd. 
Door de proefveldverzorgers werden gedurende de teelt ook opmarkingen gemaakt 
over de vroegheid, de stand van het gewas enz. 
Op 4 prcefplaatsen werd de gemiddelde knoldiamster bepaald. De resultaten zijn 
verwerkt in de tabellen. 
Tabel 1 - In de proef opgenomen rassen (stookteelt) 
Rassen Code 
:5106 
Trero 
l 
: (v/h 446) J 
i 523 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
Veldnummers 
Berkel ! Maasbree 
7 
10 
5 
3 
9 
11 
4 
2 
8 
1 
12 
II 
17 
20 
13 
15 
22 
21 
14 
16 
23 
18 
19 
24 
II 
7 
10 
5 
3 
9 
11 
4 
2 
8 
1 
12 
17 
20 
13 
15 
22 
21 
14 
16 
23 
18 
19 
24 
Koningslust 
II 
7 
10 
5 
3 
9 
8. 
1 
12 
17 
20 
13 
15 
22 
i 
11 ! 21 
4 | 14 
2 ! 16 
23 
18 
19 
24 
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Tabel 6 - Gemiddelde knoldiaraeters in urn. 
Fassen 
gemiddeld 
5106 
Trero 
523 (v/h 
446) 
gemiddeld 
Gode 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
I 
65.6 
68.8 
67.9 
59.2 
57.5 
66.0 
67.0 
68.2 
65.0 
63.9 
65.8 
59.1 
62.9 
70.3 
Berkel 
II 
68.5 
70.6 
69.7 
63.9 
63.3 
67.4 
66.6 
69.1 
67.4 
65.8 
68.5 
57.9 
64.1 
67.1 
gem 
67.1 
69.7 
68.8 
61.6 
60.4 
66.7 
66.8 
68.7 
66.2 
64.9 
67.2 
58.5 
63.5 
68.7 
Koningslust 
I 
73.4 
69.0 
83.7 
68.5 
63.8 
67.4 
73.3 
78.7 
72.2 
71.5 
79.4 
73.1 
74.7 
71.6 
II 
77.8 
72.0 
81.2 
69.0 
63.4 
73.9 
72.9 
74.7 
73.1 
70.7 
77.7 
74.3 
74.2 
73.4 
gem 
75.6 
70.5 
82.5 
68.8 
63.6 
70.7 
73.1 
76.7 
72.7 
71.1 
78.6 
73.7 
74.5 
72.5 
totaal 
gem 
71.4 
70.1 
75.7 
65.2 
62.0 
68.7 
70.0 
72.7 
69.5 
68.0 
72.9 
66.1 
69.0 
70.6 
Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
gem = gemiddelde van de twee herhalingen 
, totaal gem = gemiddelde van de twee proefplaatsen 
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Tabel 8 - In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
5106 
Trero 
523(v/h 
446) 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
Veldnunmers 
Sevenum 
I 
7 
10 
5 
3 
9 
11 
4 
2 
8 
1 
12 
II 
17 
20 
13 
15 
22 
21 
14 
16 
23 
18 
19 
I 
7 
10 
5 
3 
9 
11 
4 
2 
8 
1 
12 
Venlo 
II 
17 
20 
13 
15 
22 
21 
14 
16 
23 
18 
19 
I 
7 
10 
5 
3 
9 
11 
4 
2 
8 
1 
12 
Horst 
II ' 
17 
20 
13 
15 
22 
21 
14 
16 
23 
18 
19 
standaardras 
standaardras 
standaardras 
M 24 24 24 
Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
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Tabel 13 - Gemiddelde knoldiameters in mm 
Passen 
gemiddeld 
5106 
Trero 
523(v/h 446) 
gemiddeld 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
Sevenum 
I 
80.1 
84-5 
83.9 
70.5 
70.1 
78.1 
82.7 
79.6 
78.7 
78.7 
79.9 
' 81.6 
80.1 
80.3 
II 
80.4 
85.0 
85.5 
69.1 
69.0 
78.9 
83.1 
79.2 
78.8 
83.2 
78.9 
80.9 
81.0 
71.9 
geîft 
80.3 
84.8 
84.7 
69.8 
69.6 
78.5 
82.9 
79.4 
78.8 
81.0 
79.4 
81.3 
80.6 
76.1 
Venlo 
I 
89.3 
88.0 
95.3 
76.8 
76.8 
85.1 
94.4 
92.6 
87.3 
87.9 
85.0 
90.2 
87.7 
90.7 
II 
89.3 
87.4 
90.5 
76.1 
69.6 
78.4 
88.5 
83.3 
82,9 
91.0 
83.9 
90.5 
88.5 
84.6 
gem 
89.3 
87.7 
92.9 
76.5 
73.2 
81.8 
91.5 
88.0 
85.1 
89.5 
84.5 
90.4 
88.1 
87.7 
totaal 
gem 
84.8 
86.3 
88.8 
73.2 
71.4 
80.2 
87.2 
83.7 
82.0 . 
85.3 
82.0 
85.9 
84.4 
81.9 
Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
gem = gemiddelde van de herhalingen 
totaal gem = gemiddelde van de twee proefplaatsen 
•S 
•8 
w 
• n 
-M 
i-i 
g1 
I 
I 
